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事業計画 ・「東北大学附k4凶t号館別鑑本目録J4"I改訂プロ ジェ クトについて
拠したものである。貴重図暫決定の機関としては質量図曾選定委員会が設









































する検討会と，和書 ・漢籍 ・古文書 ・洋書それぞれについて委嘱研究員等
の指導による実務者の研修が行われた。現在はさらに個々の資料に即して
予備調査 ・学習 ・検討を続行中であり，まもなく実際の書誌調査と編纂作
業に着手する予定である。本事業に対する大方の御理解と御協力をお願い
したい。
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